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.^"' ,'^,n'íitrtlt'tt'tl Utliv' irl Atllcrr' L)ic l\rsitittrl
der lðrr-.u'a- .citrc ilttctlsivt'tr llciscrr tltlrcll Gric-
nuøte cr'r'"", .,'rt,,rr. Wic kcirl Zwcitcr scitler Zeit
fåT:t'Ï'..;';ì:' s""'l' 
Altt'rtiitrrt'r itr cigc'cr Atr-
"nï"".';:iållilil' li,',' *',t,,,,, l{' zc itgl 
c icn I t ti t sci tr c I'
',üi'ìlli,:il Iiï ï,,ü' ;îlä ii:i'ìilî :ì1'.'å"1'\q:"1ì:
fl:Ï;iì'H;ii. crhiclt l )ic zwcrj:ilr'igt' F'cistclltrrrg
;i; ;,;-.i.'.t' Arrtlrtt.crl¡tt.l'tc ihrrt wcitcrc l{cisctr i'
Ë"t"ìir.t,l.tt¿ rrrrd I(lcitrrsicrr' I'cvor ct'siclr lll45 crrJ-
]1H;;;; H:rll'.' rrrc.lcrliclS' Dtrrch cittc schwcrc
t.uil"'t, ktir¡r, r'liclr st:rrk cirrgcschl'rirrkt' sctztc ll'
l"n".'J.r.tt, rci,rc,,,', cigctlcr Jìctrrclttttttg rcsrtlticrctt-
l.n E.k.,tt,ntittc iìbcr tlic gricch' Altcltiilìrcr ztr vcr-
ütåì"tr. ruri, clctn Vorwort :ur lJc:cichnwtq du S.tand-
,ä. ¡" ,1,'tt v,ttt ilrrrr hct;rtrs¡lcgcbcrrcrr H'l/tLiil'r-[41t¡.ha.u' 
"r. 
sitlt vcltctttcltt gcgcrr clic glirrgigc Lchr'-
meintrtg v()lì (lcl :ttttocltrltotlt'll Elìtstclìullg (lcl'
sncch. ütrlttrr iltr 6. tttrtl 7.Jlr. v.Clrr. Fliih wit's cr
íulci,lc l ltttltkttlttlr irl rrryk' Zcit st'wit' :rtrf tlt rl I(trl-
nrraustausch tnit ¿rtrclcrelr Vijlkcrn (bcs' clcn oticntal')
hin. Scin etigril{sfreucligcr; tcils bcleidige,ncler.T<n
aber nirichtc ihm wcnig Frettncle. Seinc foltschritt-
lichcn Tl-rcscn uncl Postr'lhtc f,tncletr kaunr llesonauz'
SV: K. Fittschen ct rl., Vcrzeiclnis der wiss. tlnd
,feuillctonistischcn, Sclìriftcn von Luclwig lloss, ìu:
[6. 33 1 -350]; [ro. 41 3 -423).
N: H. Liihì' lJ.Ztndcr,Dcr Nachlall clcs Archäo-
logcrr Luclwig llirss in l{icl - Übcrlicfcrung ttncl
Katalog clcs È.rt"nd"r in cler Schlcswig-Holsteini- .
schen irndcsbil¡liothck in Kicl, in: [6.294-330]; vgl.
[to. +or -+rz].
Schriften
| 1 | Il:cripti.,rrcs (ìr.rt c.rc i¡tcrlit.re, F.rsc. [-[ll: N.rtrplir.
Athtlr. ll,.rliri (U,litr,'rr), 18.ì4- liì-+5 l2l I )cr Tcrrrl'cl ,lcr
Nike .Antcros ll-)i" Ak.uLt,'lit v,,t' Atll,ill tl;tcll,lt ll ll( ll( 5t( rl
A,rsgr.,ú,,,'s,"]ll,ì. l;rlriil:.5r'll.rul,.rtrrrrJC.ll.rrrrtrt)' 18.ì')
l3l Ilcitrr ,rrrf tt. rr gri,'clt. In:. ltt tlc, Acg,rt iscllctt Mc, rc:'
Bdc. l-.1, lx4rr-t¡i5 l,1l (llnx.), llellcrrik¡. Arthiv
art'lr.i.l, rSi:r'lrcr', plrilr,l,'gitih.r. llisr, rris,r'llcr tttltl..
cPigrrl'liischer Àl.lrrrtJlìrrtscrt trttrl Attls'itzc. l-I.rllt l¡t46
[5] A rilr;i,,l, ,gr'clrc Arr li.itz.c, 2 It,lt .. L. ipzig I lt55 - l ¡i¿' l
Seku ndärliteratur
[r,l f f ff.tior-r rr /(). l'^r^(;t^ (Hrsg.). Ltrclwiglìossttlrtl
Crictlrcrr]rrrJ (Aktcrr .lcs Ilttcrll.tti.'ll.tlclt K'rlltrt¡tittttts'
Athcrr, ()kr,,htìr l(x)2). 2{x)5 lZl t.rr. t Ir.t u. Lutlrvig Iìrrss
Itltd scilc liÌrt(.Irurì!' fiir ,lic l(l:rssiscllt l Altcrttltlts-
wisst rrsclulicrr. V,,rti.ru ut lt,tltctl vor tlt t \Witlt kt ltll.t¡ttl-
Gcy ltrch,rft irr Src:r,l;rl]jtllrl ltil I<. l<r,rr. Zttnr A¡r,lcrrk. tt rrt
Ltltlwiq lltris.Von cincur Flctttl,lc. liì61 [(tl A Mr'ttr,l)er
Arcll:i,ìlorc Lutltviu lìr,.s 1845 in Zy|cur lufrlt'tt S¡rttrctt dcl'
Autikc, iri: s. l{,r,;,;i' (H*g.). zypct"ìrtttl tlcr V'nlcrc oricttt
llìl 19. llì..2{r)9. 15.ì-l¡j7 [l(]] l. n. Mtrrrlt. Ewt¡¡ cttt
Frcnr,lir inr ñr'rr,lcrr L,,n,i,. L,r,lruig l{trss (litttt,-1tì5't) trnJ
Gricchcnl¡rrcl. lliogrrrphic, 2(X)6
ll I I A. l',t',r,;ru,l{(;r( }r'-Vt Nl l^s (l lrsg.). l}ricfwcclr:cl
i<l",rr. - l(oçs ltl34-ltl54.:trrx' ltZI V. l)r 't rr^r(¡)s.
H E),i,.r¡vLxr'¡ rrtrtrtntittl rou Aorròopíxou l(oss, 2009'
lna E. Minner
Rostagni, Augusto
It:rl. Kl¿iss. Plrilologe. Gcb. :rrn 17.9.1892 i¡ Ott-
lìco, f{cst. :rrrr 21.8. l96l irl Mtlzzetlo. Ab lgll Sttl-
,li.rni ,lcr Alt.'rr Gescli' trrrtl Kl:rss. l'hil' irr Tirlirl:
1920-1.922 Gynlrasiallchler iu Brr (Cunco)' llZ3
LtI) (líltu'a ,lnní,:,n) ftir gricch. Litctatur in Turin; ab
1g2i Prof. frir griéch. Läer:rtur in Caglieri; 1926 Ptof'
in Paclua; bis iCZtl Prof. in Ììologna; 192f1 Prof' lür'
Vcrulcichcrr,lc Litct'ettlrwlss. rnit Schwcr'lttllrkt'rtlf
rnt. Lircrrtut itr Tirlin; :rlt ltl30 l'r,rf' liil lat. Litcr'¿tttr
cbda.; ab 1954 Mitgliccl clcl Acc¿c1. clci Lincci'
Werk und Wirkung
'Währcnd dcs Stttclìunrs in Tì.rtin hiirtc lì. (laetano
/I)c Snrnctis, Ettorc St:impiui uncl Vittorio Ciàn' Seinc
Intcrcsscr. bczctgcn sich voruchlllich auf litcratttr-
thcorctische Ther-nen, bcs. clie ¡nt. Ästhctik tttrcì Poe-
tik [+]; [z]; [9], clic hell. Dichnrng [tf [:].unci clie
fÌti.ili-Àm. ìr.ligionsgeschichte [z]; [sl. Er [rcn'riìhtc
ii.l.r u,'n clic Auflertùrg cles Qúclleustudiuns turcl
vcrtrat ruch clic kulturhistor. fturclicrtc llekonstruk-
tion insbes. clcr rötu. Litcr¡turgcschichtc [tl]' l{' w:rr
clcr wiclrtiustc Vct'tretct' ,lcs Irlc¡lisllrtrs irl clcr ital'
Alt.wiss. .1". .rrt.,t Flälfte dcs 20'Jh's. Untcr clcrrr
Linfluss vou Bcttccletto Croce turcl De Sanctis lchlltc
er cinc rhctttrisch-antiqu. ììetrirclttung cle r Antikc so-
wic einc positivistische Philologic strikt ¿b' In scitrcu
Arbcitcn kc¡rntc cr clic Oliginalit:it clcr l:rt' Litcr¡tur
se scniibcr tlcr qricch' clctltlich trachwciseu uncl zcigtc
iilri'..li.t .lcn iithctischcu 'Wcrt cler hcll. l)ichtung
rul F¿st vicr Jahrzchntc len¡¡ (l'123-1961) war cr
Hcrarrs gc bc r clcr 1ìi ¡;í-t¡¡l d i J' i I o I ogh .' ¿/ ï'vn r--i.' rr¡ c/rissira
(RHc). tf.r Nachwirkung blicb ¡bcr hiritcr clcr sciucs
ql',,llclr K.,rrkurt'clìtcl) Giorgi,t /l'rsqtrlli ztrliìck'" sv, l. L¡rri, in: lto. r.t. l. xv-Lll.
Schriften
Il] lìrcti .tlcssittrrlrirri. l'r I r, (Nth l'rr'3). 12.1. t ìirrli'rrr" .
l'At,nri.,r.,. S:ruuio critico (1rl) le ()p( l-( lt( p"liticlrt t' s'rtirit ltc'
tr.ìil,)rk'c .,,i'utt.,'t.,t. (Ült, rr. trir.l I(,lrìnr.). 192{r f}l ll)i5'
St,rir rli rrrr l)()cltt(tt() Hi('(1). lt):{) l4l Ariitt't''lt c
;rristotclirttl,i ttcllrr rt,rrir rlcll'cstctit r rllticl. ()riSirri.
si13ttifit.rr.. svt'lgittttltttr 'lcll'r 
nl""tit¡"' irl: Sttltli itrlr'lrrr tli
fii,,1.'ui., chrsic.IN.S.2, l()2 l. l-147 [5j ¡l vç¡1"'.li l'itrg"r't'
lr24'l(,1 L,t D(xticr (li Ari:rt'rclt' ([,litit'rr rrrit Ubelr' trrrrl
K,,"',ir.Í. l'ri7 (u.ii.) l7l Artc pt,t'tie.r Lli t)r.rzi'r (E'ìiti"n)'
1,t30 Itíl St,,rir .l"ll,, l'.'ti.t'tt,":., I rtirr.r. l()3r) ['r] I )cl strlrlirtrc
([cliri,in'rrrit Ül,cr..), l')47 ltrrl Scritti nrirrori. IìJ l-2l2.
1955-1956, XV-LI.
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Sekundärliteratur
[11] Gaetano De Sanctis e Augusto llostâgui, ilì:
Mourt;r.r^No CoNln., Bd. 5, 1975, 187 -201 [i2] L. Arr,oNsr
et al., Cinque stucli su Augusro lìostagni, 1971'113] A. ()uz,zo
ct al., Irr rnernoria cli Augusto lìostafni, I97l
Il4l A. LA I)LNNA, Augusro Rostagrri, irr: Cr.itic¿ Sroric.r 7,
l96li, 58-92 | l5l I. I rnn, lìicorrlo di Augusro llostrgui, irr:
Rivist¿ di filologia e cl'istruzione classica 89, I96L,34a4Sg
[t0] t. I-ar.ra (Hrsg.), Augusto lìostagni a cento anni dalla
n¿scita,1992.
Pierluigi Leone Gatt¡
chelr. Sein BrieÂvechsel aus dcr Zeir vor 1914 bcleot
clie intcnsive Zusanunerrarbcit mit westeurop. Kolll_
gen [tS]. 1899 wurcle R. aufgruncl der A,rbeit tiber d¡g
Staatspacht in cler Kaiserzeit [t] zum PD ernanut.
1903 wurcle cr ao.Prof., 1908 schließlich o.prof. f¡¡
Latcin an cler Univ. St. Petersburg. Die beidcn akaj
Qualifikationsschriften ztrr Staarspaclrt rrncl zt,,lerì
Bleiil,sstrrc [2'| publizierre R. in anerkannten Sclrrifte,,
reiherr deutscher Zeirschrifren. l9l0 folgterr die St¡_
die-n zurn rörn. Kolonar [3]. Dicse Arheiten, ,lie z.i
auF Arrregrrrrgen von dt. Althisrorikern wie UlriÀ
/Wilcken zuriickgirrgcn, begrtindercu sein wiss. An_
sehcrr. R.s Atrfrrahme in die Prcuß. Akad. cler Wis"
turrnittelbar vor denr Ersren Weltkrieg bczcugt dic*;
Auerkenrrurrg in Deutschland Il71.
_ Der Krieg darf v. a. wcgen cler innenpolit. Auswir_
kungen in Russland als einschneiclende Zäsur i¡r Le-
ben R.s gelten. Die liberale Revolution irn Früi_
¡rhr 1917 begriil3tc lì.., dcn bolschcwistischcrr Staars_
streiclr inr Oktober 1917 lehnte e¡ mit aller Schirfe
ab. Zu führenclen Vertretern cler Provisorischen Re_
gierung besaß R. gute Beziehungeq so er,wa zu denr
Historiker Pavel N. Miljukov, dem Führer der kon-
stitutionell-demokratischen Partei. Aufgruncl clieser
polit. Verbindlrngen mussre er 1918 in einer phase
cles eirrsctzeudcrr Terrors bolschewistischc RcÞressio-
neu beftirchterr. Zuclem beklagrc ll. dic cxrrem
schwierige Situation cler Universitäten unter der bol-
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Rostovtzeff, Michael lwanowitsch
Russ.-amerikan. Althistoriker. Geb. arn 10. 11.
1870 in Sclritonir bei Kiew, gesr. am 20.1,0.1952 in
New Haven (Connecricut, USA). Schulbesuch in
Kiew; Stucliurn ebcla. und in St. Petersburg; Lehrer
am Gymnasium in Zarskoje Selo. Ab 1903 Prof. für
Latein an cler Univ. St. Petersburg; 1918 Lmigration
rrach Englarrcl; Lehrtätigkeit arn Queens Collegì, {)x-
ford; 1920 Prof. irr Madison (Wisconsin, USA)a I 925-
1944 Prof. ftir ,{.lte Gesch. uncl ,trch. an cler Yale
Univ. (New Haven, Connecticut).
Biographie und Werdegang
Iì.. stantmte aus einer russ. Farnilie, deren sozialer
Aufstieg seit dem 18.Jh. gur clokurnenriert ist. Seine
Vorfahrcn, die seit Beginn clcs 19.Jh.s fährende Po-
sitionen irn Bilclungswesen einnahmen, hatten eine
liberale polit. Einstellung. Der Varer war G¡iechisch-
und Lateinlehrer an Gymnasium in Kiew und erhielt
spâter die Außicht tiber clas Bilclungswesen in Oren-
burg [z+.XVII-XXV]. Der junge R. besuchte clas
Gymnasium in Kiew, begann clort das Studium cler
Klass. Alt.wiss., wechselte aber 1890 nach St. Peters-
burg. Ztt seinen Lehrern gehörte Tacleusz /Zielinski.
Therna von R.s Exanrensarbeit war Pornpeji im
Lichte der neuen Ausgrabungen (An; gedi. tso+);
er besuchte clie ant. Stadt noch im Jahr seines Exa-
rnens (1892). 'Wahrscheinlich bestârkte ihn diese
Reise cntscheidencl in cler Überzeugung, class die
Archâologie und das arch. Marerial ftir clie althisror.
Forschung von eminenter llecleutung sind. Die ftir R.
charakteristische Verbindung von Textinterpretatiorl
uncl Auswertung cler arch. Funcle geht clarnit bereits
auf seine wiss. Anfiinge zurück.
1892 wurcle l{. Lchrer am Gymnlsium in Z¿r¡s-
koje Selo; seit 1898 urlterrichtcre er Larein an der
Univ. in St. Petersburg und Alte Gcschichte an einer
clortigen Hochschule ftir Frauen. Ein Stipenclinrn er-
nöglichtc es ihrn, 1895-1898 in.Wcstcuropa wiss. zu
:rrbeiten, clabei Kontakte zu führenclcn Altlristorikem
v.a. l)entschlands und Frankreichs zu knüpfen sowie
wichtige Ausglabungsstättcn utrcl Museen zu bcsu-
sclrewisrischen Herrschafr [2.4.40]. Im April lgts
wanclte er sich an clen schwed. PrlhistorikeiO. Mon-
telius mit cler Bitte, ihm einen Aufenthalt in Uppsala
und Stockholm zur Fortsetzung seiner wiss. Arbeit zu
ermöglichen [2.4.93f.). Es ist nicht bekannt, auf wel-
chem Wege R. mit seiner Frau Russland verlassen
kounte, aber schliel3lich erreichte er über Schweden
Englancl; seine Bibliothek mussre er ebenso wie seine
Manuskriptc in St. Petersburg zurücklasscn.
In Englanc{ nahm er clie VerbincLurg zu anderen
rttss. Emigrante n ¿ruf und cngâgierte sich sofort polit.;
Anfang 1919 grünclete er ein Komitcc zur Jlefreiung
Russlancls und gab zusAmmeu nrit Miljrrkov, Peter
Strttve uncl arrclercn Emigrantcn dic Zeischrift The
N¿'¡r Rlssirl ltcrer,ts, in .lã. c, rn.lr.cre gcgelr den
Ilolschewisrnus gerichtete Artikel publizierte. Im
Juni 1919 trafen sich im llahmen von polit. Gesprä'
chen cler amerikan. Historiker'William L. lVester-
mann und l{. in Paris; claraus resultierte clic Einladung
an clic Univ. of 'Wisconsin in Maclison. Über die
Gesprächc nrit l{. vcrf,rsste Wcsterrnellrr irr seinel
Tagcbtrch ci ner r au [sch lrrssrcichcn Bcricht [2'ß9,f'I
hn"scprerrrber 1920 begarrrr l{.s Lelrrtätigkeit in den
USA; v.a. aulgrtrrrd clci Errrpfchltrrrg Wcsterln¡nns
crhieit cr irrr J"auuar l92l ciirc D;rtrilstellc als Prot'
an clcr uuiv n?wisconsin Iz+. so-srl. 1925wurde.et
l)roI fiir Arrcíttt Hiistory i,,h aot,nrntiw irt Yale' Hter
